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Esta investigación tuvo por objetivo determinar la relación entre el Marketing Mix
y la exportación de prendas textiles de las MYPEs de Gamarra en el año 2016
Es un trabajo de diseño no experimental de corte transversal de tipo
correlacional, no probabilístico, la población y la muestra fue de 20
microempresarios de Gamarra, dedicados a la fabricación y exportación de
prendas textiles. El instrumento fue mediante las encuestas, el cual, dadas las
respuestas fueron llenados a una base de datos para el procesamiento
estadístico con el SPSS23 utilizando el porcentaje de frecuencias.
Las conclusiones a las que he llegado con la presente investigación son:
se obtuvo que existe relación positiva muy baja entre el marketing mix y la
exportación de prendas textiles, asimismo con las dimensiones precio,
promoción y plaza. Sin embargo, entre la dimensión producto y la variable
exportación existe una relación positiva moderada.
Así también, se determinó que la relación entre el marketing mix y la
exportación es muy baja en las prendas textiles.
Palabras claves: Marketing Mix, Precio, Producto, Plaza, Promoción, Exportación
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ABSTRACT
This research aimed to determine the relationship between the Marketing Mix
and the export of textile garments from the Gamarra MYPEs in 2016.
It is a non-experimental cross-sectional, non-probabilistic, cross-sectional design
study, and the sample consisted of 20 microentrepreneurs from Gamarra,
dedicated to the manufacture and export of textile garments. The instrument was
through the surveys, which, given the responses were filled to a database for
statistical processing with the SPSS23 using the percentage of frequencies.
The conclusions that I reached with the present investigation are: it was obtained
that there is a very low positive relation between the marketing mix and the export
of textile garments, also with the price, promotion and square dimensions.
However, there is a moderate positive relationship between the product
dimension and the export variable.
Likewise, it was determined that the relationship between marketing mix and
export is very low in textile garments.
Keywords: marketing mix, price, product, plaza, promotion, export
